














―Value, price, costに関する価値評価の認知と接辞による意味反転の動機づけ― 
English Expressions on Value, Price and Cost and Changes in Meaning  
Through the Addition of Affixes 





 2.1 valueの位置付けについて 
 2.2 priceの位置付けについて 
 2.3 costの位置付けについて 
 2.4 value, price, costのつながり 
3. 「価値がある」ことと関連表現の具体事例 
 3.1 valueを用いた場合 
 3.2 priceを用いた場合 
 3.3 costを用いた場合 
4. 接辞との結びつきによる示唆と品詞識別 
 4.1 接頭辞 un-，in- 等の場合 









































1.  [U,C] how much sth is worth in money or goods for which it can be exchanged: 
to go up/ rise/ increase in value. 
2.  [U] how much sth is worth compared with its price: to be good/ excellent value 
(=worth the money it costs) 
3.  [U] the quality of being useful or important 




1.  to think that sb/sth is important: I really value him as a friend. 
2.  to dicide that sth is worth a particular amount of money: The property has 



























1.  [C,U] the amount of money that you have to pay for sth: Boat for sale, price 
￡2000. 
2.  the unpleasant things that you must do or experience in order to achieve sth 
or as a result of achieving sth: Criticism is part of the price of leadership. 
3.  The numbers that tell you how much money you will receive if the horse that 
you bet on wins the race 
 
verb 
1.  to fix the price of sth at a particular level: a reasonably priced house 
2.  to write or stick tickets on goods to show how much they cost 
3.  to compare the prices of different types of the same things: We priced various 










 2.3 costの位置付けについて 





1.  [C,U] the amount of money that you need in order to buy, make or to sth: the 
high/low cost of housing 
2.  costs[pl.] the total amount of money that needs to be spent by a business: The 
use of cheap labour helped to keep costs down. 
3.  [U, sing.] the effort, loss or damage that is involved in order to do or achieve 
sth: the terrible cost of the war in death and suffering 
 
verb  
1.  If sth costs a particular amount of money, you need to pay that amount in 
order to buy, make or do it: How much did it cost? 
2.  to cause the loss of sth: That one mistake almost cost him his life. 
3.  to involve you in making an effort or doing sth unpleasant: The accident cost 











 cost も price 同様、value と比較した場合に、経済活動における「値」に意味が特
化されていることに気づく。 
 price の類義語としても挙がる cost であるが、こうした類義語における違いは
OALDによれば以下のとおりである。 
 
price: the amount of money that you have to pay for an item or service: house 
prices. 
cost: the amount of money that you need in order to buy, make or do sth 
value: how much sth is worth in money or other goods for which it can be 
exchanged 
expense: the money that you spend on the; sth that makes you spend money 
worth: the financial value of sb/sth. Worth is more often used to mean the practical 
or moral value of sth. 
 
 The price is what sb asks you to pay for an item or service: to ask/change a 
high price◇Obtaining or achieving sth may have a cost; the value of sth is how 
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much other people would be willing to pay for it: house prices◇the cost of 
moving house◇The house now has a market value of one million pounds. 
 



















































































































































































(2) price (v)  
(3) pricey (adj.)  
(4) priceless (adj.) 
(5) *priceful 











 3.3 costを用いた場合 
 costであれば、以下のような品詞が存在している。しかし、上の2つの事例と比べ
て多様性において劣っているようである。また、「高価な」を表す表現として、接尾辞




(1) cost (n) 
(2) cost (v) 







気）は自然でも、priceyで代替させるのは難しい。（a costly illness, 35,600件, a pricey 
illness, 5,790件, an expensive illness, 42,500件, google, 2013.10.23） 
 
4. 接辞との結びつきによる示唆と品詞識別 




(1) in-: as a negative (ex. independent; not dependent) 
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(2) in-: as an intensifier (ex. inflame; to set fire to) 





とに気づく必要がある。つまり、invabluableは、inestimable (can’t be estimated) や 

















 4.2 接尾辞 -less等の場合 






-less :  
1.  not having something (without) ;a sleeveless dress 
2.  never doing something; ceaseless (=that never ends), harmless (=that will not 
harm you) 
3.  unable to be treated in a particular way, or never becoming a particular way; 


















(1) There are some things money can't buy. For everything else, there's 
MasterCard. 











面白さが減少するだろうと考えられる。なぜ、invaluable よりも priceless の方が妙
味があることになるかというと、この広告対象がクレジットカードであり、クレジッ
トカードは「価格」に対して支払いをするときに使用する道具だからである。一つ一
























dream-like，sound too good to be trueなどである。一方で、程度のはなはだしさを
表す強調表現として、killing，a hell of，awesome等の存在を指摘することもできる。
これらは「ウラロボスの蛇」を手掛かりに統合できるのではないかと考えている。今
後の研究として、valuable (worth a lot of money)の類義語としての、precious (rare 
and worth a lot of money), prized (loved or valued very much), irreplaceable (too 
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